Annexe IV: Tableau 1 - Evolution des apports totaux, publics et prives, et de l'aide publique au developpement (A.P.D.) octroyes aux pays en voie de developpement et aux organisations multilaterales = Appendix IV: Table 1 - Evolution of total flows, public and private, and official development assistance (ODA) granted to the developing countries and multilateral organizations. Document VIII/A/1, 24 November 1975 by unknown
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